








Autor svoj članak počinje analizom termina Kraj, te u svezi s time anali­
zira problem kraja povijesti u Hegelovoj filozofiji povijesti. Središnji 
dio rada bavi se Nietzscheovim promišljanjem povijesti, koje je imalo 
veliki utjecaj na suvremenu filozofiju povijesti. Prihvaćajući Nietzsche-
ovu argumentaciju, autor tvrdi da nije na svome kraju povijest, nego 
samo jedna interpretacija povijesti. Preko Adorna, Foucaulta i Vatti-
ma autor otvara niz pitanja vezanih uz problematiku socijalne filozo-
fije i bioetike. Autor zaključuje da će kapitalizam vjerojatno i postati 
globalni sustav proizvodnje i razmjene, ali da Zapad i vrijednosti na 
kojima je zasnovan gotovo sigurno neće biti globalna civilizacija.










































































nog  stanja nakon dostizanja  tog  cilja  ili  svrhe. Zbog  toga historijsko 
obrazovanje treba biti u službi budućnosti i »vođeno nekom budućom 
kulturom«. Nietzschea u prvom  redu zanima kakva  je korist  ili  šteta 
različitih shvaćanja povijesti za pojedince ili narode.
Nietzsche  razlikuje  tri  vrste  shvaćanja  povijesti: monumentalno, 
antikvarno i kritičko.7 Monumentalno shvaćanje u povijesti nalazi sim­
bole  i  primjere,  te  ih  ističe  kao  nešto  što  bi  trebalo  biti  nastavljeno. 









  Friedrich Nietzsche, Volja za moć, Mladost, Zagreb 1988., str. 201 (Preveo Ante Sta­
mać).
6  Ibid., str. 202.










povijest  stavlja  pred  sud. Razbija  se  prošlost  da  bi  se moglo  živjeti. 
Nietzsche o tome kaže: »Tu ne sudi pravednost. Živjeti i biti neprave­
dan ista je stvar.«8
Ako  prihvatimo Nietzscheovu  argumentaciju, moramo  zaključiti 
da nije, niti može biti, povijest na svome kraju, nego je na kraju jed­
na  interpretacija povijesti  i  u  konačnici  jedno  tumačenje  svijeta koje 
je rezultiralo nastupom epohe nihilizma. Znači da nije problem same 






















  9  Friedrich Nietzsche, Der Antichrist, KSA 6, str. 49.















kojoj  se  ne  da  dodati  objektivna  realnost.  Zbog  zahtjeva  praktičkog 
uma, Kant uvodi regulativne principe ljudske spoznaje: sloboda volje, 
besmrtnost duše  i bitak boga.13 Ovi regulativni principi ne mogu biti 
predmet znanja. Prema  tome,  istinski  je svijet nespoznatljiv, ali zbog 
potrebe utemeljivanja čovjeka uz pomoć praktičkog uma taj se svijet 
mora misliti kao postojeći.
Dalji  korak  je  rađanje  pozitivizma. Na kraju  njemačkog  idealiz­





























Nietzscheovo naviještanje  i  razotkrivanje nihilizma,  te  razumije­
vanje moći kao biti bića, pokazuje se kao ključ za razumijevanje uto­
























16  Imanuel Kant, Kritika praktičkog uma, Naprijed, Zagreb 1990., str. 181–183 (Pre­
veo Viktor D. Sonnenfeld).
17  Theodor W. Adorno, Tri studije o Hegelu, Veselin Masleša,  Sarajevo  1972.,  str. 
91–92 (Preveo Aleksa Buha).
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The author begins his article with the analysis of the term End and with re-
gard to this he analyses the issue of the end of history in Hegel’s philosophy of 
history. The main body of the article deals with Nietzsche’s reflection of history, 
which has had a big impact on the contemporary philosophy of history. Accepting 
Nietzsche’s arguments, the author claims that it is not the end of history but rather 
an interpretation of it. Citing Adorno, Fucault and Vattimo the author tackles a 
number of issues regarding the problems of social philosophy and bioethics. He 
concludes that capitalism will probably become a global system of production and 
trade, but the West and its values will almost surely not be a global civilization.
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